






























































































































































在学 做事 中学 做人
文科应用型人才培养的基础
鲍 嵘
传统文科一直都被作为自由教育的重要内容。
今天, 在秉承了自由教育精神的普通教育中, 人文
社会科学仍然发挥着重要的作用, 但是一个不争的
事实是, 人文社会科学正在朝专业化方向发展。首
先是人文社会科学分化出历史学、哲学、政治学、
经济学、管理学、法学、教育学、心理学等学科,
实现了研究的专门化; 其次是文科人才培养的专业
化趋势日益明显, 一批以人文社会科学知识素养为
工作基础的新型职业 政策规划和咨询员、职业
工商管理人员、社区工作者、心理医生、职业作家
开始出现。这些职业对从业人员受教育程度有
较高的要求, 职业活动本身也需要较为复杂与艰深
的理论知识, 因此这些职业成了与律师、医生职业
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鲍嵘, 女, 厦门大学高教所博士生。
